Presentació by ,
TAULA vol ser una revista de filosofia amb tota I'amplaria que pot tenir el terme, i 
que es reflexa en el subtítol "Quaderns de pensament". Vol ser una eina de dialeg entre 
tots aquells estudiosos de la filosofia en tots els seus diversos i variats ambits. punts de vis- 
ta i corrents; vol ser lloc de trobada i conversa entre tots aquells interessats en darrer ter- 
me en superar les opinions que s'imposen per la forca dels usos socials sense deixar-se dis- 
cernir pel sedas de la crítica, perque entenem que el pensament i la cultura tenen que veure 
amb la lucidesa i la Ilibertat, amb la propia configuració com persones i com a poble. 
Aquesta revista sorgí per voluntat dels estudiants d'aquest Departament de Filosofia. 
Per la mateixa empenta es manté. En el riu continu i divers de les generacions estudian- 
t i l ~  té la revista la seva continuitat i mutabilitat. Després d'uns anys d'aparició a ritme 
practicament anual -número 1 pel maig de 1982, el 2 per I'abril del 1983, i el 4 pel desem- 
bre de 1984-, volem donar-li un ritme més ferm, donant terminis al lector i al possible 
autor que la pugin esperar a la cita. Fixam la periodicitat com semestral, posant com a 
dates d'aparició els mesos de marc i desembre. El fet d'establir una periodicitat ens permet 
d'oferir la possibilitat de subscripcions. 
Per tal de respondre als diversos interessos, la revista tindra diverses seccions. Una, 
titulada TEMA, arreplegara alguns articles entorn d'una qüestió, donant així un caire mo- 
nografic a aquesta part. S'hi afegira un botlletí bibliografic, no amb pretensions de ser 
complet o de presentar les darreres troballes de la investigació, sinó amb la sola i gran 
pretensió de ser út i l  i orientador per aquel1 que es vulgui posar al corrent, presentant-li 
els textos i les obres a I'abast que ofereixin els termes de I'estat de la questió. Una altra 
secció, titulada ESTUDIS, permetra la publicació d'articles de tema Iliure, donant així, 
lloc a I'espontaneitat i la possibilitat de participar-hi a un major nombre d'autors. S'ha 
pensat també la possibilitat d'obrir un espai per al debat, notes, notícies, croniques de la 
vida filosofica del país, etc. Encara no s'ha comencat. Potser tarnbé aquí la necessitat 
creara I'organ, és a dir la secció. 
Passant ja a la presentació d'aquest número, d'entrada s'ha de dir que t é  ja una peti- 
ta historia. En primer Iloc, i reunides com a TEMA, el formen les conferencies de les 
"Terceres Jornades de Filosofia" que aquest Departament organitza pel maig de 1982, i 
que tractaren sobre la figura de Plató. A la publicació d'aquestes conferencies havia d'es- 
tar dedicat tot el número 3. Els atzars que retardaron la ~ i i h l i c ~ c i b  hzn f ~ t  t;rrnhé invia- 
ble la publicació del número monografic sobre Plató, pel que s'havia reservat el número 3. 
Així és que -després d'haver publicat el número 4 pel desembre de 1984- publicam ara 
el número 3. El proxim, que pensam que surti pel desembre de 1985, sera el número 5. 
Vulgueu tenir la cortesia d'anotar aquesta irregularitat d'ordre numeric, que fara que al 
número 3 li segueixi el 5. Fins i tot en aquest cas la matematica ens pot justificar la dis- 
culpa -tot i que aixb ens servesqui per presentar-la- per allo de que "l'ordre dels factors 
no altera el producte". Per la resta procurarem no crear ordres nous pel nostre compte, 
en tot cas ho farem constar. 
Agraim als autors I'amabilitat de deixar-nos pu~iicar els seus articles. Especialment 
el  nostre agrai'ment es dirigeix als Professors F.  Rodríguez Adrados, C. García Gual i Gus- 
tavo Bueno, els tres conferenciants de les Jornaaes ae Fiíusoíia, perque a més han donat 
prova d'una llarga paciencia. 
